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RIZKY ANNISA. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan 
Keuangan melalui Internet oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa. 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, 
Ukuran Legislatif, dan Tingkat Pendidikan Masyarakat terhadap Pengungkapan 
Laporan Keuangan melalui Internet. Populasi dalam penelitian ini yaitu Pemerintah 
Kabupaten/ Kota yang ada di Pulau Jawa. Pada penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling yang terdiri dari 201 observasi dari 67 pemerintah kabupaten/ 
kota di Pulau Jawa selama tahun 2016-2018. Setelah dilakukan outlier, jumlah 
observasi akhir yang digunakan untuk penelitian ini sebanyak 174. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya 
website resmi masing-masing pemerintah daerah, website BPS, dan website BPK 
RI. Pengujian penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda dengan 
menggunakan aplikasi SPSS versi 24. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Ukuran Pemerintah Daerah 
berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui internet oleh 
pemerintah kabupaten/ kota di Pulau Jawa tahun 2016-2018; (2) Ukuran legislatif 
tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui internet oleh 
pemerintah kabupaten/ kota di Pulau Jawa tahun 2016-2018; dan (3) Tingkat 
pendidikan masyarakat berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan 
keuangan melalui internet oleh pemerintah kabupaten/ kota di Pulau Jawa tahun 
2016-2018. 
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RIZKY ANNISA. Factors Influencing the Internet Financial Report Disclosure 
by District/ City Government in the Java Island. Faculty of Economics, State 
University of Jakarta, 2020. 
 
This study aims to examine the influence of local government size, legislature size, 
and education level of community on internet financial report disclosure. The 
population in this research is the District/ City Government in Java Island. This 
research use a purposive sampling technique and acquired of 201 observations 
from 67 district / city governments in the Java Island during 2016-2018. After the 
outliers test, the final number of observations for this research was 174. This 
research use secondary data obtained from various sources, including the official 
websites of each local government, the BPS website, and the BPK RI website. The 
research test used Multiple Regression Analysis using the SPSS version 24. 
 
The results of this study indicate that (1) the local government size has a positive 
effect on the internet financial report disclosure by the district/ city governments in 
Java Island during 2016-2018; (2) Legislature size has no effect on the internet 
financial report disclosure by the district/ city governments in Java Island during 
2016-2018; and (3) The education level of community has a negative effect on the 
internet financial report disclosure by the district/ city governments in Java Island 
during 2016-2018. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan 
pernah menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku takkan pernah 
melewatkanku” 
(Umar bin Khattab) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.” 
(Quran Surat Al Insyirah: 5-6) 
 
“Setiap orang punya halaman-halaman ceritanya sendiri. Kadang enggak cukup 
kalau bacanya sekali saja. Harus dua kali atau lebih biar tahu hikmah di setiap 
cerita per halamannya.” 
(Setiyanto Hendri) 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
Kedua orang tua saya yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, doa, dan 
usaha sehingga saya bisa berada di titik ini, juga untuk semua orang yang telah 
mendoakan, membantu, dan memberi semangat kepada saya. Semoga doa-doa baik 
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